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ОСВЕЩЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОПРОСОВ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ РОССИИ И КАЗАХСТАНА 
Аннотация. В статье рассматривается практика описания религиозной жизни в 
региональной прессе России (Екатеринбург) и Казахстана (Костанай). Анализируются 
государственные программы, направленные на СМИ, темы, характер публикаций, про­
блемы, встающие перед журналистом. Представлена практика работы журналиста и 
эксперта. 
Abstract. The article deals with the description of practice religious life in the regional press 
of Russia (Yekaterinburg) and Kazakhstan (Kostanai). There are analyzed government programs, 
aimed to the media, topics, character of publications, problems rising before journalist. Also there's 
presented practice of journalists and experts. 
Информация, касающаяся религиозных вопросов, передаваемая СМИ, 
формирует представления широких слоев общественности в области меж­
конфессиональных отношений. Таким образом, СМИ, освещающие данные 
вопросы, могут не только сплачивать поликонфессиональное население, но и 
разъединять. Учитывая эти факторы, к вопросу освещения религиозных во­
просов, журналистам нужно подходить, достаточно взвешено. 
Представления о месте религии и межконфессиональных отноше­
ниях на уровне государств России и Казахстана. Важным направлением 
внутренней политики республики Казахстан (РК) признается сохранение меж­
конфессионального и межэтнического согласия. В официальных выступлени­
ях Председатель Агентства РК по делам религий Кайрат Лама Шариф неод­
нократно подчеркивал, что наиболее эффективным способом формирования 
религиозной толерантности и профилактики религиозного экстремизма явля­
ется повышение религиозной грамотности среди населения. Одним из на­
правлений реализации данных задач является введение с 2009 года курса 
«Основы религиоведения» в школах страны. Вторая важная составляющей 
модели межконфессионального согласия - информационно-пропагандистское 
направление, заключающееся в обеспечении создания, в рамках государст­
венного заказа, в местных СМИ постоянных рубрик, циклов теле- и радиопе­
редач, по вопросам воспитания принципов этнической и конфессиональной 
толерантности. По данным президента ОФ «Правовой медиа-центр» 
(г. Астана) Дианы Окремовой, только в 2012 году в рамках государственного 
ш 
заказа в СМИ на финансирование 19 лотов, направленных на формирование 
чувства патриотизма, укрепление чувств межконфенсионального и межэтни­
ческого согласия, формирование гражданской идентичности, освещение дея­
тельности Ассамблеи народов Казахстана из республиканского бюджета было 
затрачено 113,9 млн. тенге. 
В России происходят подобные процессы. «Основы религиозных культур и 
светской этики» включены в состав федерального государственного образова­
тельного стандарта основного общего образования. Так же было принято по­
становление правительства РФ о федеральной целевой программе «Укрепле­
ние единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 
(2014-2020 годы)». В рамках данной программы планируется «проведение 
информационной кампании». «Предусматриваются также организация и про­
ведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации 
вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и меж­
культурного взаимодействия, укрепление гражданственности и патриотизма, 
знаний о народах России, поддержка производства и размещения в теле- и ра­
диоэфире социальной рекламы и иной видеопродукции, создание тематиче­
ских радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-
проектов»
1
. Также указывается, что Минрегион должен организовать и провес­
ти Всероссийский конкурс журналистов «СМИротворец» на лучшее освещение 
вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений (2014-2020). 
Причины повышенного интереса государства к религии различны. Во-
первых, повседневная религиозная жизнь не относится к группе тем, вызы­
вающих интерес у потребителей СМИ. Как правило, «журналисты готовы рас­
сматривать религию преимущественно как источник сенсации или как часть 
культурной традиции при подготовке «патриотического» материала»
2
. Во-
вторых, это связано с поисками национальной идентичности и попытками ее 
соотнести с религиозной. Ссылки на религиозную традицию призваны укрепить 
патриотические чувства. Судя по процессам в России, попытки такого соотно­
шения весьма неоднозначны. В ФЦП сказано, что «традиционные формы ду­
ховности и этнической культуры народов России являются основой общерос-
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сийской идентичности». На наш взгляд, это положение не устранит, а усугубит 
негативное отношение, к т. н. «нетрадиционным религиям» в среде СМИ, ло­
яльных государству. Мы согласны с Ольгой Сибиревой в том, что «представле­
ние о «нетрадиционных» религиозных организациях как о врагах увеличивает 
вероятность возникновения конфликтов в российском обществе, где уровень 
ксенофобии и без того высок»
1
. В данных программах внутренняя религиозная 
жизнь человека и общины, вопросы религиозного опыта, секуляризации и секу-
лярности, вероучительных различий не затрагиваются. Из российской ФЦП и 
казахстанской программы становиться понятным: религия используется как со­
циальный инструмент, который может оказаться непредсказуемым. 
Региональная пресса о религии: практика Екатеринбурга и Костаная. 
Мы анализировали региональные издания г. Екатеринбурга (Россия) и 
г. Костаная (Казахстан). Анализируя екатеринбургские газеты («Областная га­
зета», «Вечерний Екатеринбург», студенческая газета «Журналист») мы при­
шли к выводу, что темы, сопряженные с религией, формулируются в связи с: 
а) праздничной датой (Рождество, Хэллоуин и т.п.); б) открытием того или 
иного религиозного заведения (храм, медресе и т.п.); в) следование темам из 
федеральным СМИ (например, вопрос о хиджабах в школе). Самостоятель­
ная повестка в этой области в региональных СМИ, скорее, представляет ис­
ключение. Большая часть печатных материалов посвящена РПЦ и исламу. 
Интересно, что иные религиозные организации редко либо вообще не пред­
ставлены на страницах печатных изданий. Активное распространение еванге­
лического христианства на Урале, широкое поле социальной работы протес­
тантских церквей оказываются не отражены. Тема НРД часто исключена из 
круга интересов журналистов и редакторов, либо оценивается негативно. 
Более подробно были рассмотрены особенности освещения религиозных 
вопросов в региональной прессе Казахстана, проанализированы публикации 
наиболее крупной областной газеты «Костанайские новости». Данная газета 
участвует в государственной программе укрепление чувств межконфенсио-
нального и межэтнического согласия. Исследовались публикации за 2013 год. 
В целом, данной теме посвящено 68 статей. Из них: заметки - 42, корреспон­
денция и репортажи - 18, интервью - 8. В газете существует постоянная по­
лоса «В поисках истины» (периодичность - 2 раза в месяц), посвященная ис-
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ключительно религиозной тематике. Помимо журналиста, ведущего данную 
тему, авторами статей выступают и эксперты в области религиоведения. Сто­
ит отметить, что статьи на религиозную тему публикуются и в новостных руб­
риках газеты. В отношении конкретной тематики публикаций, нами установле­
но, что большая их часть посвящена традиционным религиям - исламу и хри­
стианству (23 и 19 публикаций соответственно), далее - остальным конфес­
сиям и НРД - 17, проблемам религиозного экстремизма - 9. 
Примечательны особенности освещения деятельности той или иной кон­
фессии. Христианству посвящено достаточно большое количество материа­
лов, однако, в основном, это заметки и репортажи, связанные с религиозными 
праздниками, открытием новых храмов. Ислам освещается несколько иначе: 
это развернутые материалы об особенностях вероучения, истории, религиоз­
ном образовании. Для данных материалов характерно привлечение экспертов 
из области религии и религиоведения (представителей духовенства, предста­
вители государственных учреждений, курирующие вопросы религии, религио­
ведов). Таким образом, данные публикации направлены на повышение рели­
гиозной грамотности населения. К примеру, директор Центра религиозных ис­
следований КГУ им. А. Байтурсынова Газиз Шаймерден
1
, разъясняет для чи­
тателей отличительные черты ханафитского мазхаба и объясняет такие поня­
тия как: «джихад», «шариат», «адат». Данные разъяснения изложены доволь­
но простым и доступным для широкого круга читателей языком. 
Что касается публикаций, в которых в качестве интервьюируемых высту­
пают представители мусульманского духовенства, в них чаще всего лейтмо­
тивом выступает тема межэтнического согласия, и постулируется, что ислам 
является религией мира и согласия. 
В материалах, посвященных исламу, зачастую затрагивается проблема 
религиозного экстремизма. В таких материалах эксперты рассуждают о мето­
дах противодействия экстремизму. Старший научный сотрудник Научно-
исследовательского и аналитического центра Агентства РК по делам религии 
Талгат Смагулов в интервью газете
2
 подчеркивает, что одним из наиболее 
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эффективных методов противостояния экстремистам является возрождение и 
популяризация традиционного ислама казахов: «Необходимо изучать и ожив­
лять культуру, традиции, обряды этноса. Возможно, это покажется кому-то не­
оригинально и примитивно, но это действительно может привести к оздоров­
лению и блокированию экстремизма в регионе в любых его проявлениях...». 
Встречаются статьи посвященные разъяснению особенностей некоторых экс­
тремистских объединений, деятельность которых запрещена в Казахстане на 
законодательном уровне. Например, в публикации от 29 марта 2013 «Агентст­
во по делам религий предупредило о коварстве «Таблиги джамаат»
1
 приво­
дятся данные со ссылкой на французские издания, согласно которым до 80 % 
исламистских экстремистов вышли из рядов организации «Таблиги джамаат». 
Необходимо отметить что, во многих публикациях активно развивается 
тема религиоведческой грамотности среди молодежи. Но так же следует от­
метить желание духовенства проникнуть в школу, привлекая имамов и свя­
щенников в качестве школьных учителей религиоведения. Такое мнение вы­
сказал и имам мечети г. Рудного Сеит-кажи: «В школах преподают религиове­
дение, но кто? В основном историки, прошедшие двухнедельный спецкурс по 
мировым религиям. Это очень маленький срок. В каждой конфессии столько 
нюансов. Я теории учился более трех лет, затем пополнял багаж знаний на 
практике. Поэтому лучше на уроки, касающиеся ислама или православия, при­
глашать имама или священника. Потому как есть тонкости, о которых учитель 
может не подозревать, но которые важны для молодого поколения»
2
. 
Освещению деятельности НРД посвящено большое количество публика­
ций, но большинство из них негативного характера. Большинство статей по­
священо протестантским организациям. В газете существует постоянно рубри­
ка, в которой автор, курирующий тему религии, рассказывает об определенном 
НРД. Нередко в качестве интервьюируемых выступают бывшие последователи 
того или иного движения, с рассказом о своем отрицательном опыте вхождения 
в религиозную организацию. Как правило, для таких материалов выбираются 
экспрессивные, привлекающие внимание заголовки: «Исповедь свидетельни­
цы», «Выбраться из паутины лжи», «Как излечиться от эпидемии культа», «Ис-
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поведь матери», «Легкое путешествие в страну иллюзий». В таких публикациях, 
зачастую, употребляются чрезмерно эмоционально окрашенные слова. Ис­
пользуется уничижительный тон: «Поверьте, Свидетели Иеговы - одни из са­
мых безобидных по сравнению с тем же культом Виссариона в красноярской 
тайге»
1
. «Прибывшие на адрес полицейские распустили собрание адептов 
Свидетелей Иеговы, изъяли религиозную литературу и диски»
2
. «Разговоры о 
методах вербовки, зомбировании и прочих видах «пудры» для мозгов, которые 
используют секты, немного преувеличены. Зачастую лидеры культов играют на 
человеческих слабостях и желаниях: потребности в общении и любви»3. «Гово­
рят, что впервые в регионе депутат маслихата - адепт кришнаитов»
4
. 
Резюмируя особенности освещения религиозных вопросов в региональной 
газете «Костанайские новости», стоит отметить, успехи в реализации казах­
станской программы. Освещается довольно широкий круг вопросов касающих­
ся религии, в том числе, поднимается тема толерантности, межконфессио­
нального согласия; учитывается и приводится мнение религиоведов и духовен­
ства, представителей госструктур; изложение характеризуется простотой и яс­
ностью (разъяснение терминов, экскурс в историю и т. д.); присутствует диалог 
с читателями (публикуются письма читателей на тему религии). Но всё же оче­
видно достаточно поверхностное освещение вопросов, связанных со второй по 
распространению в Казахстане религии - христианством, и одностороннее, за­
частую, негативное освещение деятельности НРД и протестантов. 
Проблемы освещения тем о религии в прессе Екатеринбурга и Коста-
ная. Вопросы, с которыми обращаются региональные СМИ на кафедру рели­
гиоведения УрФУ, соотносятся с темами, которые мы выделили ранее. Боль­
шинство обращений местных журналистов за прошедшие два года (2012-
2013) были связаны с просьбами дать свои комментарии по поводу праздников 
(наибольший интерес был проявлен к Дню Святого Валентина vs Дню памяти 
Петра и Февронии и Хэллоуину) и касательно тех тем, которые обсуждались в 
федеральных СМИ (введение «Основ религиозных культур и светской этики» и 
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др.). Причины сниженного интереса к религии мы видим в следующем. 
В Свердловской области мирно проживает многоконфессиональное население, 
то же самое касается Костанайской области. Открытых конфликтов на религи­
озной почве не было, а, как уже отмечалось, повседневность не вызывает ме­
дийного интереса. Во-вторых, содержательная сторона религиозной жизни 
воспринимается как частное дело человека, общины. Возможно, это связано с 
тем, что большинство светских журналистов являются носителями секулярной 
идеологии. В-третьих, сложность, для журналистов, в работе с материалом. 
Один из авторов (Маренинова В. В.) имела опыт работы в костанайских СМИ и 
специализировалась на написании статей о религии. Она согласна с екатерин­
бургскими коллегами, что определенную проблему представляет поиск экспер­
тов по делам религии, т.к. профессия религиоведа зачастую остается не вос­
требованной на уровне муниципальных, областных администраций, а религио­
ведческие кафедры присутствуют далеко не во всех городах. В таких случаях в 
качестве «экспертов» могут привлекаться люди, далекие от религиоведческой 
проблематики. Например, в «Областной газете» за 11.12.2013 в качестве экс­
перта выступает заведующая кафедрой права и методики его преподавания 
УрГПУ Вера Ильченко, которая «отметила: всё больше набирают силу религи­
озные движения нового толка. И даже в нашей области делаются время от 
времени попытки их зарегистрировать. Что за движения? Они разные, но об­
щими признаками у них становятся посягательства на базовые права и свобо­
ды человека, требование от паствы мзды, вмешательство в личную жизнь. 
В некоторых случаях запрещается образование, в других семейные ценности 
перестают считаться таковыми. А ещё бывает, табу накладывается на лечение, 
переливание крови, в том числе. И это уже полный караул». Учитывая, что до 
этого в статье речь шла о хиджабах и о том, как удалось достичь компромисса, 
такое высказывание мы можем воспринимать как негативное противопоставле­
ние религий. Нам известен случай, когда журналист Екатеринбурга, за коммен­
тариями по поводу деятельности «Свидетелей Иеговы» обращались к пятиде-
сятническому пастору, что некорректно с точки зрения методологии религиове­
дения и профессиональной этики. Мы пришли к выводу, что России и Казах­
стану необходимо стремиться к популяризации религиоведения и преодолению 
нехватки знаний в области религиоведения. 
